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Jœ œ# œ œ Jœ>fJœ œ œ œ Jœ>f
∑
∑
Jœ œ œ œ Jœ
>
fjœ œ# œ œ jœ>f
Jœ œn œ œ Jœ>
fJœ œn œ œ Jœ>f
Jœ œ œ œ Jœ>f∑
Û Û Û Û
f
ÛAb6
Û Û Û Û
f
ÛAb6
∑
œn œn œ œ œ
Û Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œb> œ œ Œ
Œ œ> œn œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œœ Œ œœ
‰ . Rœ œ œ œ
Œ Û Œ Û
∑
∑
∑
∑
∑
œb> œ œ Ó
œ> œn œ Ó
Ó ‰ .œ>fpÓ ‰ .œ>
fp
∑
∑
∑
Ó Œ œ
∑
∑
Œ œœ Ó
œb œ œ œ
Œ Û Œ Û
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b
b
b b
b b
b
b b
b b
b b
b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
42 Jœ.fp
œ œ œ Jœ
Jœ.fp
œ œ œ Jœ
Jœ.fp
œ œ œ Jœ
Jœ.fp
œ œ œ Jœ#
Jœ.fp
œ œ œ Jœ#
∑
∑
Jœ.
fp œ œ œ JœJœ.fp œ œ œ
jœ
Jœ.fp
œ œ œ Jœ
Jœ.fp
œ œ œ Jœn
Jœ.fp
œ œ œ Jœ
.˙ Œ
Û
f
Û
p
Û Û ÛDb6/Ab D
b9
Û
f
Û
p
Û Û ÛDb6/Ab D
b9
∑
.œ
f
œ
p
œ œ œ
Û
f
Û
p
Û Û
Jœ œ œ œ Jœ>f
Jœ œ œ œ Jœ>fJœ œ œ œ Jœ>f
Jœ œ# œ œ Jœ>fJœ œ# œ œ jœ>f
∑
∑
Jœ œ œ œ Jœ
>
fjœ œ œ œ jœ>f
Jœ œ œ œ Jœ>
fJœ œn œ œ Jœ>f
Jœ œ œ œ jœ>f∑
Û Û Û Û
f
Û
Ab6
Û Û Û Û
f
ÛA
b6
∑
œn œb œ œ
f
Û Û Û Û Û
f
Œ œp
˙
Œ œp
˙
∑
Œ œ
p
˙
∑
Œ œ# œ œ- œ. Œ
∑
∑
∑
Œ œ
p
˙
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ .œ œ
Œ Û Û Û
.œb Jœ .œ ‰
.œb Jœ .œ ‰
∑
.œb jœ .œ ‰
Ó Œ œ#p œœb œ œ œ ‰ œ œ# œn
∑
∑
∑
.œb Jœ .œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œb œ œ ‰ œ
p œn œ
Û Û Û
p
Û Û
∑
∑
∑
∑
jœ œ œ œn Jœ
Jœ ‰ Œ Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
jœp œ
œ œn Jœ
∑
∑
∑
jœ œ œ œn Jœ
JÛ Û Û Û JÛ
Ó ‰
ƒ
œ> Jœn>
Ó ‰
ƒ
œ> Jœ>
∑
Ó ‰ œ>ƒ J
œb>
Jœ œ# œ œ
>
ƒ J
œ>
Ó ‰
ƒ
œ> Jœ>
Ó ‰
ƒ
œb> Jœ>
Ó ‰ƒ
œ> Jœn>
Ó ‰ƒ
œ> Jœ>
Ó ‰ƒ
œ> Jœb
>
Ó ‰
ƒ
œ> Jœ>
Ó ‰ƒ
œ> Jœ>
Jœ œn œ œ
>
ƒ J
œ>
Ó ‰ƒ
œœ> J
œœb>
Ó ‰
ƒ
œœ
>
J
œœ
>
∑
Jœ œn œ œ>ƒ J
œ>
JÛ Û Û Û
>
ƒ J
Û>
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b
b
b b
b b
b
b b
b b
b b
b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
solo 
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∑
‰ . rœ .œ# œ
.œ# œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
C
∑
∑
’ ’ ’ ’Bb9
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ˙pÓ ˙bp∑
∑
’ ’ ’ ’Ab9
’ ’ ’ ’Ab9
∑
’ ’ ’ ’Ab9
’ ’ ’ ’
Tenor Solo
Ó ‰p œ œ# œ
Ó ‰p œ œ œ
’ ’ ’ ’B9 Bb9
Ó ‰ œp œ œb
Ó ‰ œ
p œ# œn
∑
∑
∑
∑
Jœ- œn . Jœb . Ó
Jœb- œn . Jœb Ó
∑
∑
’ ’ ’ ’A9 Ab9
’ ’ ’ ’A9 Ab9
∑
’ ’ ’ ’A9 Ab9
’ ’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ. œ- œ. ‰ Jœ
Œ œb . œ- œ. ‰ Jœ
∑
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’ ’Eb9 Bb9
Ó ‰ œ œn œb
Ó ‰ œ œn œb
∑
∑
∑
∑
‰ Jœ ‰ Jœ Ó
‰ Jœ ‰ Jœb Ó
∑
∑
’ ’ ’ ’Db9 Ab9
’ ’ ’ ’Db9 Ab9
∑
’ ’ ’ ’Db9 Ab9
’ ’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’ ’Eb9+11
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó
˙
Ó ˙
Ó ˙n
Ó ˙
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’ ’ ’ ’Db9+11
∑
’ ’ ’ ’Db9+11
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b
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b
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b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
b b b b
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
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∑
’ ’ ’ ’E9+11 E
b9+11
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ
. œ.
Jœ
.
Ó
Jœ. œn . Jœb . Ó
Jœn . œ. Jœ. Ó
Jœ. œb . Jœ. Ó
’ ’ ’ ’D9+11 D
b9+11
’ ’ ’ ’D9+11 D
b9+11
∑
’ ’ ’ ’D9+11 D
b9+11
’ ’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’ ’B
b9
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó œ- œ. Œ
Ó œb- œ. Œ
Ó œ- œ. Œ
∑
’ ’ ’ ’A
b9
’ ’ ’ ’A
b9
∑
’ ’ ’ ’A
b9
’ ’ ’ ’
∑
∑
’ ’ ’ ’
Ó ‰ œ œ œn
Ó ‰ œ œ œn
∑
∑
∑
∑
œ. ‰ Jœ Ó
œb . ‰ Jœ Ó
œ. ‰ jœ Ó
Ó Œ œ œn
’ ’ ’ ’
’ ’ ’ ’
∑
’ ’ ’ ’
Û Û Û Û Û
Ó ˙
Ó ˙#
’ ’ ’ ’F#7+11/E
œ Œ ˙
œ ˙n œ
Ó ˙
+
+
pÓ ˙#p
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙n œ
∑
∑
∑
œn ˙ œ
Œ Û Œ Û
˙ ˙b
˙n ˙n
’ ’ ’ ’F7+11/E E7+11
˙n ˙b
œ œn œ œ œb œn
+˙ ˙b
+
+˙ ˙n+
∑
∑
∑
∑
∑
œ œn Jœ ‰ œb œn
∑
∑
∑
œ ˙n Œ
Œ Û ‰ Û Û Û
Œ œ> œ- œ. œ
Œ œ> œ- œ. œ
’ ’ ’ ’
Eb7+11/E
Œ œ> œ- œ. œ
œ ˙n œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙n Jœ
∑
∑
∑
œn ˙ œ
Œ Û Œ Û
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b
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b b b b
n # # #
n # # #
n n # #
n n # #
n # # #
n n # #
n n # #
n n # #
n n # #
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
n n n n
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
◊
60 ˙# œn œn œb œ
˙ œ# œn œ# œn
’ ’ ’ ’
D7+11/E Bb7+11
˙b œ œ# œn œn
œ ˙n œ# œn
+˙
Jœ#
+ ‰ Œ
˙#+ jœn+ ‰ Œ
∑
∑
Ó ‰ œb œn œb
Ó ‰ œn œb œn
Ó ‰ œn œb œ
œ œn œ œ œn œb
∑
∑
∑
œ œn œ œ œn œb
Œ Û ‰ Û Û Û
∑
∑
‰ . rœ. .œ# . œ
.
3
œ# œn œ .œ. œ.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ> œ> Œ
Ó ‰ . rœ
3
œn œ œ#
Ó ‰ . rœ
3
œn œ œ#
Ó ‰ . rœ
3
œn œ œ#
Ó ‰ . rœ
3
œn œ œ#
∑
∑
∑
Œ œ> œ> Œ
∑
∑
Œ œœ>
œœ> Œ
∑
Œ œ> œ Œ
D . .>˙
fp J
œ>
ƒ. .>˙
fp J
œ>
ƒ. .˙#>
fp J
œ>
ƒ. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ
œ#> œ> œ> œ. œ>. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ. .>˙
fp Jœ
>
ƒ
Jœb .fp
œ- œ- œ- Jœn>ƒ
Jœ.fp
œ- œ- œ- Jœ>ƒ
Jœ.fp
œ- œ- œ- Jœ>ƒ
Jœ# .fp
œ- œ- œ- Jœ>ƒ
∑
’ ’ ’ ’
Cdim
∑
œ# œ œ œ œ
Û Û Û Û Û
Œ œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ Œ
Œ œ œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Ó ‰
..œœ
’ ’ ’ ’
C6
∑
œ œ œ œ
Û Û Û Û
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## #
# # #
# #
# #
# # #
# #
# #
# #
# #
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
65 >˙
fp J
œ œn>
ƒ J
œ#>
>˙
fp J
œ œ>ƒ J
œ>
˙#>
fp J
œ œ>
ƒ J
œ>
˙n>
fp J
œ œ#>
ƒ J
œ>
œ# œ œ œ œ
˙n>
fp J
œ œ#>
ƒ J
œ#>
˙n>
fp J
œ œ>
ƒ J
œ#>
>˙
fp Jœ œ
>
ƒ J
œ>
>˙
fp J
œ œ>
ƒ J
œ>
Œ œb
. œ- œ. ‰ Jœn
>
Œ œ. œ- œ. ‰ Jœ>
Œ œ# œ œ ‰ Jœ
œ#> œ> œ> œ. œ>
∑
’ ’ ’ ’
Cdim
∑
œ# œ œ œ œ
Û Û JÛ Û JÛ
‰ . Rœ
3
œ œ œn œ# œ Œ
‰ . Rœ
3
œ œ œ œ œ Œ
‰ . Rœ
3
œ œ œ œ œ Œ
‰ . Rœ
3
œ œ œ# œ œ Œ
.œ œ
3
œ œ œ# œ œ Œ
Ó ‰ . rœ
3
œ œ œ
Ó ‰ . rœ
3
œ œ œ
Ó ‰ . rœ
3
œ œ œ
Ó ‰ . rœ
3
œ œ œ
∑
∑
∑
jœ ‰ Œ Ó
Ó J
œœ ..œœ
’ ’ ’ ’
C6
∑
œ œ œ œ
Û Û Û Û
Œ
3
œn œb œ
3
œ œ œ œ œ>
Œ
3
œ œn œb
3
œ œ œ œ œ>
Œ
3
œ œ œn
3
œb œ œ œ œn>
Œ
3
œb œ œ
3
œn œ œ œ œ#>
Œ
3
œn œb œ
3
œ œ œ œ œ>
. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ. .˙n>
fp J
œ#>
ƒ. .˙n>
fp
slow gliss Jœ>ƒ. .>˙
fp
slow gliss Jœ>ƒ. .˙#>
fp
slow gliss Jœ>ƒ
œ# œ œ œ
∑
’ ’ ’ ’
Cdim
∑
œ# œ œ œ
Û Û Û Û Û
‰ . Rœ .œ œ .œ œ .œ œ
‰ . Rœ .œ œ .œ œ .œ œ
‰ . Rœ .œ œ .œ œ .œ œ
‰ Jœ .œ œ .œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ
∑
∑
∑
∑
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ ‰ . Rœ
.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ
∑
.Û Û .Û Û .Û Û .Û ÛC6
.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ
.œ œ .œ œ .œ œ .œ œ
.Û Û .Û Û .Û Û .Û Û
Œ œn . œ- œ. ‰ Jœ
>
Œ œ. œ- œ. ‰ jœ>
Œ œn . œ- œ. ‰ Jœ
>
Œ œb . œ- œ. ‰ jœ>
˙n œ- œ. ‰ jœ>
Œ œn . œ- œ. ‰ jœ>
Œ œn . œ- œ. ‰ jœ>
Œ œn . œ- œ. ‰ jœ>
Œ œn . œ- œ. ‰ jœ>
Œ œ. œ- œ. ‰ Jœ>
Œ œb . œ- œ. ‰ Jœ>
Œ œb . œ- œ. ‰ Jœ>
˙b œ- œ. ‰ jœ>
Œ Û. Û- Û. ‰ JÛ˘
Ab9 G9
Œ Û. Û- Û. ‰ JÛ
>Ab9 G9
∑
˙b œ- œ. ‰ Jœ>
Œ Û. Û- Û. ‰ JÛ
>
Œ œ# œ œ .œb
. œ# . .œ. œb . .œ# . œ.Œ œ œ œn .œ# . œ. .œb . œ# . .œ. œb .Œ œb œn œ# .œ. œb . .œ. œ. .œb . œ.Œ œ œ œ .œb . œ. .œ. œb . .œ. œ.Œ œb œn œ# .
œ. œ. .œ# . œ .œb . œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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## #
# # #
# #
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# #
# #
# #
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .>˙fp
Œ .˙b>fpŒ .>˙
fpŒ .>˙fp
∑
∑
∑
∑
Œ .æ˙
>
fp
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ-
f
œ- œ# - œ- œ œ œ œ
œ-
f
œ- œ- œ- œ œ œ œ
œ# -
f
œ- œn - œ- œ# œ œn œ
œ-f œ- œ# - œ- œ œ œ œ
∑
∑
œ œ# œ œ
œ œ# œ œ
Û Û Û Û
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œn œ œ# œ œn œ#
œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ#
œ œ œ œ#
Û Û Û Û Û
’ ’ ’ ’
solo 
E9
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Œ œ
‰ Jœ#
+
Jœo ‰ œ
+ œo ‰ Jœ
+
‰ Jœ
+
Jœo ‰ œ
+ œo ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ
‰ jœ Œ œ
œ ‰ Jœ Œ œ
œ ‰ Jœ Œ œ
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
‰ Jœ Œ œ Œ
Jœ
o
‰ œ#
+ œo Ó
Jœ
o
‰ œ
+ œo Ó
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœ Œ œ œ
‰ Jœ Œ œ œ
‰ Jœ Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ œ
∑
∑
œ œ œ œ
œ œ œ œ
Û Û Û Û
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## #
# # #
# #
# #
# # #
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# #
# #
n n #
n n #
n n
n n
n n #
n n
n n
n n
n n
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
b b
Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
77 ∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ# œ œ œ œ
œb œ œ œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ# œ œ œ œ
∑
∑
œb œ œ œ
œb œ œ œ
Û Û Û Û
’ ’ ’ ’D9
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Œ œ
‰ Jœ#
+
Jœo ‰ œ
+ œo ‰ Jœ
+
‰ Jœ
+
Jœn o ‰ œ
+ œo ‰ Jœ
+
‰ Jœ
+
Jœo ‰ œ
+ œo ‰ Jœ
+
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ‰ Jœ Œ œ
œ ‰ Jœ Œ œ
œ ‰ Jœ Œ œ
’ ’ ’ ’
∑
∑
∑
‰ Jœ Œ Ó
Jœ
o
‰ œ#
+ œo Ó
Jœn
o ‰ œ+ œo Ó
Jœ
o ‰ œ+ œo Ó
∑
Ó Œ
f œ>Ó Œ
f œ>Ó Œ
f œ>Ó Œ
f œ>
∑
∑
‰ Jœ Œ Œ œ
‰ Jœ Œ Œ œ
‰ Jœ Œ Œ œ
‰ œ œ œ œ œn œ# œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œb œn œ
‰ œ œ œ œ œb œn œ
‰ œ œ œ œ œb œn œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ
Jœ .œb œn Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ .œb œb Œ
Jœ .œb œb Œ
Jœ .œb œb Œ
Jœ .œb œb Œ
jœ .œ œ Œ
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Alto Sax 1
Alto Sax 2
Tenor Sax 1
Tenor Sax 2
Baritone
Trumpet 1
Trumpet 2
Trumpet 3
Trumpet 4
Trombone 1
Trombone 2
Trombone 3
Trombone 4
Guitar
Bass
Drums
Piano
F
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p
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p
œ- œ#- œ- œ œ œ œ
œ-
p
œ- œ#- œ œ œ œ œ
œ-
p
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